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 Alat Pemindah barang menggunakan aplikasi android berbasis Bluetooth 
merupakan sebuah alat yang memudahkan pekerjaan manusia dalam mengangkat 
dan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa bersentuhan 
langsung dengan  barang tersebut dengan memanfaatkan Smartphone android. 
Pemindah barang yang dibuat dalam bentuk mobil. Prinsip kerja dari alat ini yaitu 
dengan mengkoneksikan alat dan smartphone android Melalui Bluetooth HC-05 
yang ada pada rangkaian yang berfungsi untuk merespon data yang di kirimkan 
oleh smartphone android. Data yang dikirim dari smartphone android akan 
diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno dan menjalakan motor DC sebagai 
penggerak maju,mundur,belok kanan dan belok kiri dan berhenti menggunakan IC 
L293D sebagai konversi logic kontrol pada putaran motor dc. Kemudian motor 
Servo SG90s yang telah di isi program berfungsi untuk mengangkat barang, untuk 
menjepit barang dan membuka barang dilengkapi notifikasi suara menggunakan 
modul MP3 TF 16-P sebagai pengelolah hasil suara ke speaker. 
 








DESIGN OF GOODS MOVEMENT MOBILE ROBOT USING ARDUINO -






The moving device using android aplicaation based on Bluetooth is a device 
to facilitate the human work to lift and move stuff from one place to another without 
directly touching it using a android smartphone.the device created in a mobile 
form, the working principle of this tool is connecting the device and android 
smartphone with Bluetooth HC-05 which is in the circuit which functions to respond 
data that transmited from android smartphone, the data send from android 
smartphone will be processed by the Arduino uno microcontroller and moved the 
DC motor as drive forward, backward, turn right, turn left and stop using IC L293D 
as a control logic conversion on DC motor rotation, then the SG90s servo motor 
which has been programmed functions to lift goods, clamp and open items, 
equipped with a voice notification using MP3 TF 16-P as processing the sound to 
the speakers 
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